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приділяти увагу підвищенню працездатності людини, накопиченню творчих 
здібностей шляхом удосконалення знань і навичок, зміцненню стану 
здоров'я, поліпшенню умов праці (нормування режиму праці). Таким чином, 
оцінка якості трудового потенціалу будь-якої організації, повинна будуватися 
на основі оцінок професійної, кваліфікаційної, організаційної складових 
працюючих.  
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На сьогоднішній день, в Україні, досить актуальним є питання безробіття, 
а тим паче проблема працевлаштування молоді. Адже, саме активна молодь є 
важливою рушійною силою прогресу країни. Вона володіє необхідним 
потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити 
економічне та соціальне становище суспільства і відродити національно-
духовні надбання українського народу. 
Протягом останніх років розмір безробіття серед молоді постійно 
збільшується, що пов’язано з економічною кризою, високим податковим 
тиском на підприємців з боку держави, загальним станом ринку праці, де 
кількість робочих місць постійно зменшується, відсутністю держзамовлень, 
активним розвитком тіньової економіки.  
Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації 
праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 років за 9 місяців 2015 року становив 
10,8%. Серед осіб у віці 15-24 роки, цей показник становив 21,8% та був 
більш, як удвічі вищий ніж цей показник серед всіх вікових груп. Високий 
рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не 
має необхідних професійних навичок і досвіду роботи Кількість осіб у віці до 
35 років, які у 2015 році мали статус безробітного становила 626,4 тис. осіб 
або 37,9% загальної чисельності безробітних усіх вікових груп, що є значно 
високим показником [2]. Це в свою чергу підтверджує опасіння роботодавців 
при працевлаштуванні молоді, що породжує ще одну проблему – застарілі 
методи в управлінні, організації, контролі, плануванні та робочому процесі 
підприємства, організації тощо.  
Щорічно університети випускають більше 500 000 фахівців, які не мають 
змоги влаштуватися на роботу. Проблема безробіття серед випускників вузів 
є особливо актуальною. Її причиною є невідповідність запитів ринку праці і 
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держзамовлень на навчання. Представники компаній вважають, що ВНЗ не 
готують студентів до сучасних бізнес-реалій. У свою чергу представники 
університетів стверджують, що український бізнес орієнтований на швидке 
отримання прибутку. 
В той же час, молодіжне безробіття ускладнюється сучасними 
економічними умовами в країні. Випускники вузів, закінчивши навчання, 
стикаються зі складнощами працевлаштування. Власники компаній, бажають 
бачити у своєму штаті вже досвідчених співробітників. Криза диктує бізнесу 
необхідність оптимізації витрат. Минулий рік показав кілька основних 
тенденцій – компанії скорочували витрати на освітні та стажувальні 
програми для молодих фахівців без досвіду роботи і студентів, відбувалося 
укрупнення вакансій і зниження заробітної плати новим співробітникам 
порівняно з їх попередниками. Витрати на стажувальні та освітні програми в 
своєму бюджеті можуть собі дозволити та залишають лише великі 
компанії [3]. 
До того ж, проблему загострює пропозиція молодим робітникам 
надзвичайно низької заробітної плати на початку кар'єрного шляху. Невисока 
платня, відсутність перспектив та підтримки – усе це значно звужує 
можливості сучасної молоді. 
Можна виділити основні шляхи подолання безробіття молоді: реалізація 
державної та регіональної програм зайнятості; встановлення рівноваги між 
гнучкістю ринку праці і захищеності працівників; створення економічних 
умов, які б заохочували роботодавців брати на роботу молодих і 
недосвідчених працівників шляхом заохочення у вигляді дотацій, податкових 
пільг, особливо тим підприємствам, що забезпечують перше робоче місце та 
запровадження практики бронювання робочих місць для майбутніх 
випускників; сприяння створенню умов молодіжного підприємництва; 
збільшення обсягів перепідготовки фахівців. 
Таким чином, молоді люди є майбутнім будь-якої держави, до того ж 
молодь, яка вперше вступає на ринок праці з метою працевлаштування є 
дуже вразливою. Держава має приділяти цьому більшу увагу. Необхідно 
розпочати зі створення сприятливих соціально-економічних умов з метою 
збільшення кількості працездатної молоді. Для цього необхідно насамперед 
ретельно дослідити основні причини міграції молоді і створювати і 
реалізовувати програми, які б сприяли їх поверненню, причому не 
авторитарними, а державними методами. 
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